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Summary
Ryuichi TAKEDA１）,Minsei Tin２）,Ken KUROSU３）,Kouji SAITOU４）:
A Study on the formation of marcial arts in ancient China．－NO．2－
Three basic ideas of the unification of ability and moral, and the unification of harmony and
dispute, and “xiang fan xiang cheng”（souhan sousei）, which appears in the tradition of the China
culture, affected the development of the real intention of martial arts．and the harmony of pen and
sword would be formed that they were the new marcial arts philosophies.
Feeling of value sense which made the moral to be a thing of the supreme permeated in martial
arts philosophies, and martial arts moral were formed. Martial arts did battle apirit which fought
the partnar with the means, and it formed the spirit of the harmony in which heaven and human
became a one body. and In-yo theory was determined as a basic principle of the martial arts
technique.
The tradition of martial arts always absorbs the cultural element and develops, and the essence
of martial arts is the improvement in the ability of beating partner, it becomes a basic of martial arts
development．and martial arts philosophies become a key of martial arts development, as it is the
meaning that martial arts practice is carried out by martial arts philosophies. Martial system
formation development culture matching phenomenon.
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